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ARSTRAKSI 
I'crlcngahnn In hun 1997. Icrjndi krisis l110nclcr di Indoncsin. Kcadaan ini 
I11cnycbabkan I11cnurunnya daya bcli l11asyarakal, yang discbabkan mcnurunnya nilai 
ruriah Icrhadar mala liang asing yang mcnyebabkan harga barang menjadi mahaL 
Banyak rcrllsahaan yang lulur scrln mcndcriln kcrugian karcna ovcr produksi. 
Barang hasil produksi tidak laku sehingga kegiatan produksi berhenli. Riaya letap 
yang linggi menunlut perusahaan untllk menulupnya sehingga perusahaan harus 
rnclakukan pcngcluaran yang lidak scirnhang dcngan pcrnasukkan. Salah salu eara 
llntllk Illcnyiasali hal ini adalah Illelllbenluk dan menelapkan segmenlasi pasar. 
Perllsahaan harus mengclahlli letak pasar sasaran dan memproduksi barang yang tepal 
sehingga dcngan demikian diharapkan Icrjadi penjualan. 
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